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Vanjskopolitička aktivnost Jugo~;lavlje suoblikova~a je savremenim 
slanjem unutrašnjih ekonomskih, političkih, kulturnih, nacionalnih i dru-
gih procesa. Oru§tvena. kriza negativno se odražnva na vanjskopolitičku 
poziciju zemlje. U tom je svjetlu potrebno rede!i.nirati tri ključna pitA-
n ja budućnosti jugoslavenske vanjske politike · aktere t načine n jcz:ina 
stvaranja, kadrove reali7.acije l glavne pravce djelovanja. 
Teška ekonomska, politička, idejna i moralna kri7.a koja potresa ze. 
mlju otYorila je na raznim stranama žučne polemike o prošlo. ti, sadaš-
njosti i budućnosti Jugoltlavije u nastojanju da sc preko tih velikih anali7.a 
postignu različi ti ciljevi. T dok sc o ovim tako mačajnim pitanjima žustro 
debati ra, kao da se zaboravlja da je vanjska politika neposredno povezana 
s unutrašnjom, odnosno da se radi o dva l·ica j~dnc te iste medalje. 
Tražeći izlazt..: iz krize vrednujući postignuto i ono što je tek trebalo 
ostvariti, još uvijek sc koplja lome oko izrazito unutrašnjopolitićkih dimen-
zija krize. Vanjska politika je zasada izvan djelokruga sporova i debata, 
ona je i dalje ostala kao zajednički naL.ivnik koji se uglavnom ne dovodi 
'U pitanje. 
Razloge takvom stanju moglo bi se tražiti na raznim stranama. Jedan 
od njlh može biti u uvjerenju da je jugoslavenska vanjska politika, koja 
je prošla kroz burna ra7.doblja, postigla svoje mjesto i da je na bazi <takvog 
konzistentnog djelovanja moguće oJ>igurati i daljnje djelovanje Jugoslavije 
u međunarodnim odnosima. Lz toga proizlazi i uvjerenje da se radi o su-
glasnosti, koja je prihvaćena na svim stranama zemlje, i koju se iz razli-
čitih razloga ne želi mijenjati nikakYim DO\im kritičkijim vrednovanjima. 
PoSLovanje prema velikim kreatorima politike poput Tita i K.ardclja 
može biti razlog više u ovakvom postavljanju vanjske politike koju bi sc 
htjelo na stanovit način odvojW od zbivanja na unutraSnjem p lanu i vje-
rovati da je moguće i dalje imati krizno •stanje u zemlji, a uspješnu polHiku 
i velik prestiž u svijetu. 
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Daljnji razlog može biti u tome što je, unatnč svim apelima za demo-
kraLizaciju i podruštvljavanje, vanjska politika i.pak os1ala kao najdržav-
nijn djelatnost, koja je praluičk.i izvan kontrole brojnih političkih aktera, 
a pogotovo šire javnosti. Za razliku od ekonomskih i puliLičkih pitanju, koja 
ulat.c u uirektnu domenu analiza j disk-usija, vanjs ka pn'litika j e izvan lug 
h'Tllgaa i osim nekih pr'ilično marginalnih pital)ja - da li priznati i Južnu 
Koreju, kako i kada uspostaviti otlnuse s Izraelom ili kako se p11ibližiti 
Evropskon1 vijeću - čak ni u ovo doba otvorenih i često puta kontrovennih 
dlskusi ja uije uklj učena u kritički fokus. 
Zanimljivo je da su ta p itanja postavljena u Skup'štini uubila u nunirn 
srcus Lvilna lnfornrirnnja znatno više prostora nego neka krucijalna pil'anja 
ra7.V>Oja zemlje u biLu.iru međunarodnim tokovima. Rasprave o tim pita-
njima, koje se spominju naj češće u globalnim ol:jcnama o s tanju i zaua· 
e lina vanjske poli tike, plijene mnogo manju pažnju i uzimaju se kao poli-
tički proizvod o kojemu ne treba posebno raspravljati.1 
Koliko god bi se moglo čini li , na prvi pogled, da je stanje u vanisko-
političkom djelovanju normalno i da nema razloga za nova vrednovanja, ipak 
ne treba zaboraviti da upravo unutrašnja kriza podtiva tu stabilnos t vanjsko-
političkbg po}ožaja i da polako kopni uglcu Jug'Oslavijc l mogućnosti njezine 
vanjskopolitičke akcije. U poslijeratnom svijetu, upravo jugoslavenska po-
litika izborila 1se za ravnopravno i nezavisno djelovanje, ona je bila ona 
snaga koja je globatno promišljala svijet i njegove procese mnogo plije 
nekih dntgih velikih aktera i, istodobno, teži la je univerzalnom djelovanju, 
prelazeći u ske teritorijalne i parcijalne interesne granice. 
No, u sadašnjem trenutku s lužunih wlulrašnjili odnosa koji već (pre) 
dugo traju, kao i sve bržih svjetskih kretanja i novih procesa, Jugoslavija 
mora početi b1-že djelovati na međunarodnom planu i tražiti izlaz iz po-
stojećeg stanja. Na prija.~njcm ugledu .ne mogu živjeti nl vanjske politike 
mnogo većih zemalja, a u doha kada 'Se traži inicija~ivnost 1 dinamičnost 
akcije želja da se stalno poziva 11a neka fi ksirana načela i traži mogućnost 
11jihovc p1·ilnjene ne samo da sputava akciju vet i gubi atrt~~ktivnost za 
brojne vanjske partm:rc. 
Upravo ta sputanost unutrašnj im zbivanjima sve više se osjeća u dje-
latnosti vanjskopolitičkog aparata, koji kao da redukcijom ranga i broja 
inozemnih posjeta 1la najbolji Jlačin žele pokazati da su i mogućnusli uje-
lovanja Jugoslavije na mt:đunarodnorn planu također reducirane. 
Polazeći od određenja odnosa unutrašnje i vanjske politike koja je 
dala socijalistička rnlsao2, nemoguće je, naravno, apstrahiratl unutraš n je 
utjecaje na vanj~ku politiku i zatvarali oči pred činjenicom da se mjesto 
Jugoslavije u svjetskim relacijama promijenilo. Uostalom, Jugoslavija je 
u uek:im klasifikacijama aktera međunarodnih odnosa promalrana kao 
srednja ddava iako su n jc,im: ruaLcdjalnc i vojne mogućnosti bi le daleko 
ou takvog mjesta. No, upravo na bazi onog glavnog oružja: snažnog poli-
1 Već oinje.nica da se određena vanjskopolitička pitanja pokreću u sku.pi;tinama 
pokazuje da su ipak stanovite brane p roJijent:! i ua i l.aj tliu jugoslavenske polilikc 
izaziva otvoren interes pojed~nih delegatu. 
• Vic'li detaljnije: R. Vukadinović, Tc01·ije vanj.~kP. rnlitike, ?:agreb l 91ll , str. 33. 
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tičkog uni\·erzaJnog ujdovanja i velikog imeresa ?.a svjt:tska kretanja i pro-
Ct> e Jugohlavijn je mogla imati tah·o mj~.:slo dugi niz godina. 
U sadašnjem trenulk.u brzih pomicauja u međunarodnim odnosima i 
traž.enju prostora za buducrLost koja dolazi Jugosla\ija već .kasnije i ne 
vodi dovoljno računa o budućnosl.i. 
Promjene J.la polititkom i ekonomskom planu teku veoma brzim to-
km·lina, a čitav niz aktera svjet-;kc politike tra7.i :.\'oj prostor 7.3 buduća 
poStčl\ljanja. Brzina znaru.t\eno-tehnolo'ikc re,oluc.ije dmod.i do posebne 
akceleracije Lih kretanja, a istodobno oi? novih aktera, npr. z.cntlje EEZ 
ili ASEANA, dola.Gc sve ,·iše u glavrunu sadržaja međunarodnih odnosa. Cak 
i jedna od dvije supt:rsile, Sovjel~ki Savez, ne taji da je ozbiljno zaosta-
la i ulalt: goleme napore ua pokrene svoj mehanizam i uhvali korak 
razvijenim clijclom svijeta.:t Zemlje Zapadne Evrope zajedničkim ·naga.ma 
LraJ.e putove Yog sigurnijeg opstanka u \elikoj utakmici s Japanom i Am<..'" 
rikom, a Istočna Enopa nasLoji, također uh\·atiti vrijeme koje brzo od-
miće. 
Sva ta velika i užurbana LehnoJoška krcta.n ja utječu direktno i ua poli-
Ličke odrednice akcije, na mijt!Ujanje određenih shema vanj kopulitičkog 
priJam i traženje mo~ućnosti za nove i.Jucijath•e. Jasno s.c pokazuje da go-
tO\'O nitko (osim npr. Albanije) ne želi i ne moLe biti sam i da ·e od velikih 
integracij~kih zahvata - poput Enoske ekonomske zajednice i Sa,jeta 
za uzajamnu t:konomsku pomoć, pa do niza regiona.ln.ih cjelina u Aziji, 
Lalinskoj Americi, Afrlcl - Lraže putovi prevladavanja ne samo postojećeg 
tanja već sučeljavanja s il.<Uovima i opasnoslima koje nosi uhr7.ani tehno-
loški ra7\ oj u budućnosti. 
Jer, \'eć je ~svim jasno da oni koji izgube korak u sadašnjem trcnuLku 
1.bog- brzine promjena !lUbe mnogo \iše nego :.to im sl! čini, a budućnost 
im neće dati nikakav poseban pop ust. 
Diskusija o vanjskoj politici koja lraH svoje pokretanje ne smije hiti 
sama sebi s\rhom, niti treba slijecliti nt>ka \CĆ sasvim uočljiYa negathna 
obilježja tekućih cliskusija. U ok\ i1 u rasprave o budućnosti jupo lan:nske 
vanjske polirike lrcbalo bi se . l..oucentrirati, po naš\:.m mišljenju na tri 
ključna pitanja : na aktere i 11ači11e stvaranja vanjske politike, na kadrove 
koji provode tu pol itikn u i ivoi i na ođrette11.je p,lavni11 pravaca juJ!,oslaven-
skog valiJ'ikopulitičkog djelowuzja. 
l. Aklt:ri i uabu srvt1ranja jugoslat•enske vm1j:.ke politike 
U prvom .krugu p itanja postavlja sc udmah p-itanje uloge ak tera vanj-
skopolitičkog odlučhanja. Bt:Z obzira na specifičnost \'anjske politike, nje· 
zinu drl.a,·nost i činjenicu da oua traži ipak l-lručan kadar koji će sudje-
Jo,·ati u njez-inom ostvarh·anju, ocilo je da \'anj~ka polil.ika ne može biti 
za l\ orenn u jedan ili dva kabineta. Kompletan predstavnički mehanizam 
mora bili redovito i i'>crpuu informir::~n o zadacima, uspje ima i neuspje-
:l Nujbolji prlmjer SO\'jctskiJg vrednovatlJil mjest;:~ SSSR-u u svijetu l opasnosli 
koje je uosila prtja!nja politika krmst.a.ntnog .t.w.tajanja daje knjiga l\1. S . Gorbačova. 
Pert:IILTO]ka i not·oe m11~lenia dija na~f'j sl ran.11 i dJja l'Sego nlira. Mosk,·a l987. 
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sima vanjske politike, ati on bto tako mora biti postavljen u mogućnost 
da samostalno predlaže nove akcije, da se 'Zalaže za nove sadržaje i na kraju 
da kontrolira izvršenje određenih projekcija. 
Usklađ.inllljc saveznih i republičkih akcija kao i pronalaženje pravog 
mje ta Savjeta za odnose sa inozemstvom .daljnja je zadaća koja ne smije 
biti tretirana na formalistički način. Nj savjeti z:a međunarodne odnose ni 
republički komiteti ne ispunja\'aju one funkcije koje bi trebali, a njihova 
mogućnost utjecaja na formuliranje vanjske politike veoma je daleko od 
onoga što je zapisano u njihovim osnivačkim dokumentima. 
U veoma osjetljivoj sferi HUljskc politike Miačajno je također i phanje 
odnosa između saveznog centra i republika odnosno pokrajina. Ustavna 
rješenja kao i postojeća praksa, čini se, ipak ne daju zadovoljavajuća rje-
šenja koja bi omogućila sretno uklapanje dijelova u cjelinu, odnosno repu-
blika i pokrajina u savezno sjcdišlc mehanizma vanjskopolitičkog odlu-
čivanja. 
Nedvojbeno je da republike i pokrajine jroaju niz kuokretnib pitanja 
koja zadiru u sferu vanjske poliLike i koja sc mogu međusobno razlikovati. 
Stoga su i ustavna rješenja dala određena prava republikama i pokraji-
nama u nw;Lojanju da im se omogućj adekvatno rješenje tekućih .pilanja koja 
su 7~ njih od posebnog interesa. No u tom pristupu :.pccifičnim pitanjima 
ne smije se zaboravljati interes cjeline koja ima prema svijetu da nastupa kao 
jeclinstvcna država. Posebno se stoga mora voditi računa o sukladnom od-
nosu spram općeg, či,m.e treba jačati, na jednoj strani, tt:žnju za praktičnim 
rješavanjem odredenih problema, a na drugoj strani, stvaranje takvog sta-
nja u kojem će jugoslavenska vanjska politika moći uspješno rješavaLi zadaće 
ukupne politike svih dijelova, odnosno Jugoslavije kao tlržave. 
Naravno, postavljajući ovakva određenja odnosa koji postoje, ne treba 
zaboraviti da je podruštvljavanje, odno no uključivanje većeg broja aktera 
u stvaranje vanjske politike veoma s ložena zadaća. Proklamacije koje se 
zalažu 74 podruStvljavanje olako prelaze preko činjenice da je zbog niza 
objektivnih i subjektivnih razloga veoma teško postići aktivizaciju širih 
krugova. 
Podruštvljavanje vanjske politike, ako se shvati kao akrivnost većeg 
broja različitih aktera na međunarodnom planu, tj . aktera koji imaju izra-
zito medunarodne zadaće i intere. e, dio je općih svjetskih na Lojanja Jn-
Lernacionalizacija života od političkih, ekonomskih, znanstveno-tehnoloških, 
sportskih i .b.."Ulturnih kontakata, kao i međunarodne suradnje golemog bro-
ja različitih profesionalnih udru7.enja, grupa i pojedinaca rczullat je veli-
kili međunarodnih tokova koji su promijenili sliku svijeta. Zahvaljujući 
brzim komunikacijama, relativno lakom prelaženju državnih granica i sve 
većoj želji za prošidvantiem kruga partnera, život nikada nije b.io inter-
nacionalniji, te samim tim podruštvljavanje kao proces lcčc u gotovo svim 
sredinama. 
Zbog toga nije neophodno poscl>no naglašavati neku našu speciiiku 
podr~tvljavanja međunarodnih odnosa i vanjske politike. koja se često 
pula svodila na paradoksalne situacije u kojima e odvijaju najrazličitiji 
kontakti brojnih aktera a da o njima ne postoji nikakvog ozbiljnijeg traga. 
Bilo da se radi o političkoj, ekonomskoj, znan.slv\!no-lehnolo~koj ili kul-
turnoj suradnji, vjerojatno je te..~ko naći na jednom mjestu S\'e parametre 
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akcije, jer je putlr uštv1javanje vanjl;.ke politike shvaćc.;no kao mogućnost 
da se svatko uključuje u međunarodne odnose, ne vodeći računa često puta 
o interesima jugo lavenskc \•anjske politike ni o potrebi stanovite koordi-
nacije takve podrušl\•ljene a i..'Tivnosti~. 
Prema tome, i podruš t,·lja,-anje politike bi zahtijevalo organiziranu i 
promišljenu aktivno t, lmordiniranost i mogućnost da se u svakom trenutku 
znaju glavni akteri, pravci nJihovih odnosa i vrijctlnosti njihovih međuna­
rodnih akcija. 
U proth•nom podruštvJja\'anje \'anjske politike po taje samo određen 
pandan .ta karikaturu ideje samoupravljanja po kojoj je samoupravljanje 
sistem u kojem •su s'•i odgovorni za sve, a nitko ne odgovora za ootac. 
Ako se želi pril.Lupiti stvarnom podruštvlja,ranju vanjske politike i me-
đwlarodnih odnosa. tada b i u prvom redu uz postojeća široka ovlaš tenia 
treba lo rac.liU ua podizanju poli tičke kulture takvih akte1·a. Jugoslavija se 
ne može pohvaliti stupnjem političke kulture u cjelini, a lo se posebno 
odnosi na područje međunarodnih odnosa. U našoj skromnoj rnansl\cnoj 
literaturi, publicistici .~rurim i ne specijaliziranim novinskim izvjclt<~jima, 
rijetkim jasnim nastupima i ne. pccijalizlranim oO\;nama ne postoji mo-
gućnost dobivanja nekih bitnih znanja u medunarodnim odnosima i svi-
jelu. 
Glavni priručni materijal tzv. tlubro informiranih aktera s u bilteni raz-
ličitih boja koji u svojim digestiranim i.ldanjima nastoje prenijeti svijet 
u jugoslavenske akcije i pokazati gdje se Jugosla,·ija nalazi u svijetu. 
U studioznom izučavanju medunarodnih odnosa nalazimo se u žalo-
snom tanju koje je zuaLno lošije nego prvih pos lijeratnih gotlioa, specija-
lizirani časopisi (osim »Medrmarodne politike«) ne pos toje, ili se pak uka-
zuju jednom u rri godinu, a ~\·e to zajedno reflekti.J:a se na one koji bi 
trebali biti g1a\ne motorne snage u prucc:.u podntštYJjavanja politike. 
Isto tako kao 'to nema dobrog samoupravljača bez. njegovog stručnog 
obrazovanja, nema ni dobrog akLera na p lanu \'anjske politike i međuna­
rodnih odnosa, ukoliko on ne ra!>polaže stanovitim 7.nanjcm s toga pod-
ručja. Indikativnu je svakako da se muđu b ro.foim istraživanjima koja su 
sc vrš ila u raznim marki:.ističkim centri ma, pulitički:rn školama i sl. veoma 
rijetku sreću neka istraživanja wzana uz međunarodne odnose. tj. uz n ji-
bovu poliličk.u i ekonomsku dimeru:iju. Slično je i s programima političkog 
obrazovanja u kojima se međunarode teme apsolnraju ugla\-nom u ok\•iru 
klasične s heme: razvoj ~ocijalističkog pokreta, na~lanak oesvrstanosti i ulo-
ga Jugosl~wije u pokretu ncs\ rl> tanih. 
Ako se ide prema temeljima ~kolskog obrazovnog sistema tada je po-
sebno vidljiva nje_gova bi jedna strana kuja ~ nekoliko bitnih informacija 
prepušta mladom nara taju da se u obilju cinjenica i podataka snalazi kako 
zna i umije. 
~ Situacija u kojoj su tlecentralizacija l nodrušl v lJavanJe ovako shvaćenih me--
đu n~~rodnlh odncl~n omogućili da duđ0 do slnnj ::t l u k ojem nitko ne ma to~no 
dugrJ\·e zemlje već se danas lstićt! u svjetskoj literaturi kau jcdon od paradoksa 
rn7voj::t zemlje. - F T d:'Wi'l, Euro~ A Tapestry oj Natwns, New York 1!187, str. 
519-520. 
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Skolski si tem upropa'ltio jt> desetine generacija i stvorio takvu situaciju 
dn su oni koji bi trebali povući zemlju u dvadeset i prvo stoljeće i koji bi 
trebali biti visoko obrazovani i spremni da se uhvate u koštac s brojnim 
iau.o\iima - poluobnuovani. Zahvaljujući tome eliminirane su i na pod-
ručju .iU\'Temene povijesti mogućno ti normalnog stjecanja znanja. 
Drlcći se šabloninmih Lcmal'lkih cjelina; promjene nakon drugog S\"jet-
skog rata, ocijalistički 8\.ijet, stvaranje no•ih zemlja i raspad kolonijali-
zma, kapitalistički s\.ijet i nes,•rsbnost, taj program od autora ut.lžbcnika 
za osnO\'llU i usmjerenu ·kolu tr-.tži da u ciglih tri del erak <>tra nica iznese 
sva zbivanja u poslijeratnom svijetu poredana ovakvim redoslijedom. 
U čitavom nizu cuop:.kih, zapadnih i istočnih, :r.emJja, pa i u nekim ze-
mljama u ra?.Yoju, poslijeratna povijest, ili točnije rečeno su\'remeni svjet-
ski razvoj, predaje se kao poseban predmet u kojem učenici dobivaju :.-u-
visla, organizirana i svcobull\ alna znanja o svijetu u kojem žive .i u kojem 
će živjeLi. Nemoguće je očekivati da naš samoupl·avljač, koji je završio 
sarno osnovnu školu pa čak i smjer i savladao ovih šezdeselak stranica 
osnovnog teksta bude ekipiran za ulaL.ak na međunarodnu arenu. 
Podruštvljavanje traži, prema tome, podizanje opće svjesnosti i znanja 
ud elementarnog obrazovanja pa tlo stvaranja uvjeta da sc ak--teri koji obav-
ljaju takve međunarodne djelatnosti direktno pove-lu sa znanstvenim insti-
tucijama i znanstvenicima, da traže savjete, nude prijeulogc zajedničkog ra-
da, istraživanja i, naravno, da !>e sva la islraživanja koriste. 
Jedino na toj osnovi moguće je govoriti ela bi u budućnosti podrušn·lja-
vanje vanjske politike imalo smisla i da bi ono moglo dati korisne efekte. 
Ovako kako je ono do!>ada i.t.gledalo to je zapravo fraza određeno~ polili-
čkog trenutka·•. 
Ako pal ana.lizi.ramo aktere koji imaju međunarodne funlcije i djeluju 
pored dri.avne organizacije, tada treba promatrali sLanje u njihovim redo-
vima i njibo\'U borbenost, posta,ljaju i jasno razgraničenje između njiho\'ih 
kompetencija i kvalitete oba' ljenog posla. O našoj sredini mdi sc najprij e 
o angalruanu republičKih i pokrajinskih tijelai>, zaduženih at \'anjskopoliti-
čku ujclalnost, njihmib. skupština, zatim su tu ~h·eno-politić.le orga-
ni7..acije, privredni akteri, sredSl\a komuniciranja i znanost. 
Pronaći adek-vatne načine da se svi ti akteri uključe 11 formuliranje 
vanjske politike i da se njjbo\ glas. Lj. prijedlo:r.i u redovnoj proceduri po-
jave kod glavnili aktera nije tako jednostavan put<. No u demokratskom 
sistemu. koji još k tome pledira za podruštvljavanjc vanjske politike, rad 
u tome pravcu bi trebao bili jcdiJla alternativa. 
Uloga znanstvenika i znanstvenih inst.Jtueija Ll'eba la bi dobiti posebno 
mjesto Ll stvaranju vanjske politike. Ne samo zbog činjenice da sc lome 
do sad nije poklanjala veća pažnja i da se znanost uključivala uglaVtDom 
~ NeSto drugačije shvačanjt> ulogt> i vrijednosti podruštvljavanja vanjske [lfllitik .... 
Jugoslavije vidi u: M_ Vt·hunec, Podru!tvz;avanje i demokrati.zac,;a spoljne politike 
JugCJstavi:ie, ,.Medtlnarodna politika .. , 1911'7, br. 903. 
li O kompetencijama tih tijela i njihovom odnosu !.pnun wljeva formuliranja 
u Ustnvu ,_;di: B. Bakotić, V. Pađen, Vanjski poslom Jugoslavije, Cakovec 1973. 
< O odnosu pojedinih aktera zaduženih za stvaranje vanjske pol lt kt> .Tugo.o;la\..-; • 
\"Idi: s. Avramo\', Konh-ola spoljne politlke, Beograd 1907. 
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u postfestum razml'ltranja \cć donesemh rjcSenj:.s \Cc i zbog ozbJljnosti 
slanja u kojem se zemlja naJaM. Uloga znanosti u st\•aranju naših ukupnih 
političkih i ckonomskili rješenja nije bi la dus tatnn, i osim nekih i.trazito 
manifestacionih zalrvata, kada se tražio glas znanu::.Ll, nn pisanje znansLvl:· 
nika i znanstvenll produkciju rualo tko je obraćao pažnju. 
U zemlji gdje je još U\ i jek. oko J 511 v stanovništva nepismeno, gdje je 
čitanje kao oblik tano>ilog rada omrznulo j postavljeno na razinu sa svim 
drugim oblicima rada i guje nema \'t>ĆJh tradicija smdioznog prila7.a pro-
blemima, nemoguće je očekivali da bi npr. nadle ho z.a vanjske po-;lo>e 
bilo u nešto dn1kćijoj po7.rciji ou o talih dijelo,·a drla' nog aparata. Cak 
i studije kuje su izrađivane za pou-ebe .·ckrl:Larijata za vanjske poslove naj-
većim dijelom su završavala u arhivi bez ikakvog a naliziran ja stavova i pri-
jedloga iznesenih u nj ima. 
Veće uključivanje 7nano!.Li u stvaranju vanjske politike, neće naravno, 
automatl\ki riješiti problem~ jugosla\cn::.ke vanjske politike, niti će slvoriti 
neki bitno drukčiji k\ ali tet preko noći. Riječ je o jednom naporu tla sc 
u traženju rješenja, posebno onill dugoročnog kat-aktera, čuje glas eksperata 
kuji sc bave određenom problcmaLikom, da sc detaJjno btnue određene 
situacije i tla l>C ponudi ,·i;e različitih rje.\cnja. 
l u na oj zeml.ii odnos između znaustvenika i političam možl: biti ona-
kav kakav je u niw razvijenih zemlj~ . To je proces u kojem poJitika traii 
rrlliiljcnje, konzultira, dobiva .različite prijedloge i na kraju se sama od lu-
čuje za JUtjprihvatljivija rješenja. Pn·t11a tome, uloga političara i poLitike 
je neosporno primarna, i nitko ne poku~va, uostalom i ne može, /.SUL.cti 
to mjesto, a po ehno to ne može učiniti znano t. Nu, manosL može situaciju 
'We.!.Lrano istražiti, može ući u dublju analizu na bazi stručnog poznavanja 
problema i mULC prezentirati rješenja koja C.:e imati više izgleda na us-
pjeh. 
Zbog toga niti političari niti znan-.Lvcnici ne bi trebali t.oj novoj situa-
ciji pristupati s nekih cehovskih pozicija, tražeći lllugućnos t za nadmudri-
vanja i priliku da se izbore za neka svoja specifična gledanja koja bi tre-
bala potvrditi nijednost njihO\'Og mišljenja. Riječ je samo <) Lome da se 
u što skorije vrijeme i u Jugoslaviji o1vori proces stvaranja vanjske poli-
tik.e na moderan način, da on postane blizak ra7.nim st.-grnentima dt~tva 
i tla sc na taj način omogući tla gla' ni akteri \'anjskopolititkog odlučivanja 
dobiju š lu \iše korisnih opcija. To, naravtw, ne kida odgO\orno t sa roan-
stvenika, koji moraju ului.iti napor da prezentiraju problematiku kvaUretno 
u skladu sa svojim mogućnostima, ali ni s političara, koj i sada mogu Lakše 
i jednostavnije birati određ('na rješenja. 
ff. Vmzj~kopolitički kadr011i 
L raspravi oku p rom jena koje bi 1 rt• haJo iL\ e Li na pol.iu vanjske poli-
~e posHl\'Jja se- i pitanje kauroHl koji u njoj cljc•luju. U niLu .temaJja yanj-
ska politika, uJno:,oo diplomacija kan mehanizam njezinog proYođenja su 
trailidonalna prof~ ija sa !>\Un svojim LM.at'!kim otlli.kama i \ještinama. U 
S\'ijetu n.ttg,ranatih med11narodnih odnosa traži sc 1..--valitcl aparata koji će 
biti u stanju suvislu rasprovljnti i nl/.rnalrati odredene vanjskopolilič'kc p1·o-
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blomc i koji će, istodobno, biti u mogućnosti da uspješno realizira vlastitu 
politiku. 
U dosadašnjem nuwju n~c diplomacije, odnosno diplomatskog ka-
dra prošlo e kroz nekoliko faza koje su odgovarale ukupnom drušl\cuu 
poHtčkom razvoju zemlje. Od prvih diplomaLa DO\C Jugoslavije, koji u pri-
marno ispunjavali zahtje\' pune lojalnosti i po\'jerljivosti. nilcao je niz 
cmincutnih diplomata koji su uspJ~no predsta\·Jjali zemlju i omogućili da 
se u kriznim razdobljima J ugoshwija uspješno buri s brojnim međunarod­
nim problemima (rezolucija lB, i.Glazak na međunarodnu scenu, tršćanska 
kriza i sJ.). 
Kasnjjc dolazi do stanovitog oh-aranja nadleštva za vanjske poslove koje 
počinje primati mJade kadrove koji l>U pokazali osobni afinitet za bavljenje 
vanjskom politikom, da bi sc nakon ustavnih amandmana težište sLavilo 
nn adekvaLnu proporcionalnu zastupljenost kadrova iz republika i pokra-
jina. 
Današnj i svijel poslao je toliko s ložen i bogat, dinamika kontakata sve 
je raznolikija i za svakoga tko se prakrički .ili teore tski bav.i problematikom 
međunarodnih odnosa nužna su neprestano nova i nova 'Imanja. U svijetu 
gdje postoji gotovo 200 različitih <.lrlava, tisuće međunarodnih organizacija, 
niz drugih rnec1unarodnih akrera i splet novih političkih, ekonomskih, lchno-
luskih, kulturnih i komunikacijskih izazova, samo onaj tko je oboružan 
znanjem može se relativno lako ~.-nalaziti. 
aši kadrovi nažalost godinama prate opću liniju i stupanj obrazo-
\·anja u zemlji, oru su S\e neobrazoHuliji, od pojma široke kulrure pa do 
prepozna\ anja čcslo puta o-.novnih političkih ili ekonomskih dimenzija među­
narodnih odnosa. Kako su i putO\'i odlaska u naše međunarodne slu:7.be i 
po Jove postati razgranatiji i kako je sve veći broj onih koji zbog finan-
cijsko-ekonomskog karaktera žele riješiti neka voja životna pitanja ili 
ambicije, diplumatsko-konzularnt kadar Jugoslavije spao .ic na abrinja\·a-
jućc niske grane. 
Usporedbe su U\'ijek nezahvalne, ali je -!.aSvim sigurno da današnji ka-
dar koji zastupa Jugosla,iju u l>Vijclu ima neusporedivo manje općih znanja, 
a samim tim i mogućnosti obavljanja tih poslova, nego što je Lo bio slučaj 
u bilo kojoj prijašnjoj taz.i. našeg poslijeramog ~voja. 
Zemlja kuja ima tako razgranate - a objektivna nualia! lJj odmaJ1 
pokaz.ala i prerazgranare - odnose, koji znatno prcma.~uju konkretne po-
trebe i mogućnosti našeg vanjskopolitičkog i ekonomskog djelovanja, odavno 
je morala pristupiti stvaranju specijaliziranog centra, škole iti .institucije 
nekog drugog naz:iva u kojem bi se obraz·ovali diplomalsko-konzu larni .ka· 
drovi. Ovako je pak stvorena situacija da zbog proli feracijt- mjesta koja 
su se otvarala još u vrijeme godina velikog uspjeha, kada je bio potreban 
relativno velik broj kadrova, u novoj ·situaciji kada su ljudi motivirani te-
škoćama u zemlji i primamljivom slikom posla u svijetu oni hrle u bilo 
koji međunarodni oblik aktivnosti, videći u njemu rj~enje svojih životnih 
problema. Različito zagovaranje pojedinih kadrova, koji uvijek mogu naći 
neka snaž.nija •pleća•, omoguća\'a dn se uz minimalnu prezentaciju tobož-
njih znanja podn.tčja međunarodne politike i muca\U,I!« p<YLnavanja je-
zika dobi\'aju poslove koji ponekad čak diccklno vode s i-.pirn u inozem-
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stvo. To stvara tulnu slik-u, i nik.ab.'o pozivanje na hnlnjč da ni aparat u 
zemlji nije bolji, odnosno da od općina pa sve do saveznih r~ioa činovnićka 
masa ima otprilike ista znan ja, ne može to opni\ datitl. 
Aparat u inozemstvu u prvom redu malobrojniji je u odnosu na golemu 
armiju činovnika u zemlji. Oni su, osim toga, \cuma b1·zo identificirani, a 
s druge :.trane, kontaktiraju :. činontišl\'om drugih z.cmal ja, pa su i u po-
redbe Yeoma bezo uočljiYe. l na kraju, ne treba zanemariLi činjenicu da 
ipak, unatoč s\;m prumjennrua, diplomaL<>ko-kon2ularni aparat Jugoslavije 
jo~ uYijck u mnogim situacijama znači ujedno i pn·i kontakt s našom zem-
Jjom i da :.u Lo prvi dojmo,•i koji se :.l\ araju. 
Tko zna iz kojih razloga je u nas zaključeno da diplomatsko-konzularni 
kadar ne lreba posebno pripremati. Da ti je to bio odraz uvjerenja da je 
određena skupina lju<.li :.posobna da se b::wi svim aktivnostima, da nije nika· 
kav p1·oblem bi~i veliki direktor, nakon toga političar 7atim direktor medicin-
kog centra i nakon svega toga biti pol>liill u svijet. Mnogi su otišli katapul-
tirani vezom u dobrom ~misiu. dio je otišao jer ih ' iše nisu htjeli na odre-
đenim rujest.ima u zemlji, a uajmaoji je, svakako, broj onih koji su neka 
vrsta p10fesionalca. 
Teza o podrušl'\'ljavanju 'anjskc polhike j međunarodnih odnosa si-
gurno je i na 0\,0JU podn1čju imala velikog utjecaja i ostvaruje se na u:.novl 
razmišljanja: ako !'\t: u vanjskim odnosima mogu i moraju pojaviti sve broj-
niji akteri tada im svima lrt:ba dati i mogućnost da se oni direktno bave 
diplomatsko-konzularnim odno ima. Od takvog razmišljanja pa du teških 
posljedica koje ~u uslijedile bio je samo jedan korak, vidljiv u svakom 
našem predsta\'llištvu već prilikom prvih kontakata. 
Diplomatsko-konwlarni poslovi zahtije,·aju proicaiunalce: stntčojake, 
obrazovane i spremne da lojalno oba\ ljaju poslove u koriM S\ oje zemlje. 
Tu nema nikakvih odstupanja, a ni .tcmlja koja se izjašnja,·a 7.a samo-
upravni put izgradnje socijalizma ne moif.e se drukčije ponašati i za t varati 
oči pred činjenicama koje život nosi. 
Točno je da u tom specifičnom zvanju, slično kao npr. u novinal'.skom, 
sva naobrazba ne dolazi iz školske preme, ali oJredenn razina znanja je 
minimum koji treba omogućili takvim kadro,·ima da bi sc illogli uspješno 
uhvatiti u ko:)ac s brojnim problemima suvremenih međusobnih oduosa, 
da bi mogli ra\ uoprarno sudjelovati u svakom razgovoru i ctiskusiji i na 
taj način braniti interese S\ oj t: ..:emlje. 
O svemu tome nije se votlilu i ne vodi se računa, bn.e :;;mjene kadrova 
na političkom vrhu otežavaju kontinuirano razmišljanje o kadrovskom pi-
tanju, a teška materijalna situacija još uvišek udaljava mogućnosti stvaranja 
nekog novog i organiziranog pristupa. 
Osim kraće počeme faze, kada jt: krotko doba postojala s pecijalna ~kola 
za pripremu diplomatskih kadrova, nikada \':iše ni:.u osno\'ani ni neki centri, 
škola ilt fakultet koji bi pripremali naš diplomatski i konzularni kadar. 
~ Točno je da se može poc;t:witi pilanJe kvalitete slui:benikR u l>Hm sredmama. 
aii je nesumnjivo i to ua bi zbog prirode i znaćcnJil posla kadro\'Ska služba u 
Saveznom sekretarijatu ea vanjskP poslove motčila b1ti znatno rtgoroznija, k.uko u 
po~ledu selekcije tako isto i u pogledu inzisliran jn na konkretnim znanjima ka-
drova koji dolaze n~ rad \J SSVP. 
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Po Lome )>ffiO jedna od rijclkih zemalja u Evropi gdje se još uvijek smat.ra 
da je to profesija za koju je dovoljna improvizacija te da nikakva specifi-
čno stvorena znanja za vođenje tih poslova nisu ni potrebna. 
Odlazak iz republika i pokrajina na određeno \'rijeme na rad u nadle-
š tvo za \anj. ke poslo,-e jo "Više je oslabio kadro\'sku strukturu. Brojni slu-
l:ajevi da diplomatski predstavnici ne vladaju jet-ikom 1.ernlje u kojoj rade, 
a ni nekin1 drugim vodećim svjetskim jcLikom, iJi jednostavno nemaju go-
tovo nikakve prijašnje veze s pu:slom koji obavljaju nisu nikakva rijetkost. 
želja da e u ovhn složenim pri~ikama ode um, kadrovska kombinatorika 
i matematički princip 7.aslupljenosti pomažu Lah'o s tanje koje, naravno, 
ne pomazc :.h-aranju bolje slike o našoj 7.emlj i i njezinoj politici. 
adleš tvo za \'anjske poslove, a l drugi organi, morali bi sc i:r.boriti 
za stvaranje uvjeta u kojima će sc budući diplomatsko-konzularni kadar po-
sebnu pripremati. Bilo da se t•adi o osnivanju specija lnog studija iLi pak 
u dopunskom školovanju, nedopustivo je da se vanjskom polit.lkom have 
ljudi koji dolaze iz najrazličitijih službi i sredina koji nikada nisu imali 
priliku da se bave medunarodnim odnosima. 
Zemlja obiluje mladim i !>pO obnim kadro\ i Illa, po!> lo je i stručno ha-
lif.icirani kndroYi, magistri međunarodnih udnusa, a nakon 40 godina po-
stojanja Jugoslavije u njihovu lojalnost ne bi trebalo sumnjati. 
Diplomacija je upravo u s loženim prilikama va:Luu područje aktivnosti 
u kujem treba mnogo umješnosti da se ostvaruje p olitika zemlje l da se 
održava njezin ugled. To mogu činiti samo školovani, speci jalizirani i odani 
ljudi koji će biti pripremljeni za složene zadatke koji ih očekuju. Impro\i-
zaci jn na terenu i tražen je mogućnosti da l>c samoSkolO\·anjem u radu 
nadoknadi nepostojaujc određenih predu vjeta <:amo otežava funkcioniranje 
i smanjuje konkretne efekte. 
UostnJom, ne bi nam škodilo da i na 1om području pogledamo svij e l oko 
sebe i vidimo kako to u drugim zemljama pripremaju voje kadrove i pro-
motrimo razloge zbog čega se 10 u drugim zemljama smatra da je diploma-
cija profesija, dok se kod nas postavlja kao služba koju manje~više može 
obavljati .:>\ alko tko ima sreću ua se uklapa u odredene heme. 
Radovun Vukadlnovi~ 
YUGOSLAV F'OREIC.V POLICY: NEW TIMES AND NEW TASKS 
Sum maru 
'rhe curnml state oC domestic t!t:onomy as well a& that or poliLi<'al. 
cultural, national and olher proe:esses, conlr1bute to the formsng of 
Yugo.~:wia's activity in the fi!1'ld of foreign poUcy. T he so<!iat crisis h;~s 
a nega.tave impact upon the CQUntry's position in !ureign-politkal terms. 
W1lh this in mind tit i<; necessary to re-define thl'ec key question~ 
concerning the futuro u( Yugoslav foreiM policy: a) who ct't>tttes ll 
and how , b) who implements ll ;;~nd e) lhc main dit·ett iolns in which 
1t lake:. p•ace. 
